







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村 上 隆 夫
当
惑
さ
せ
、
お
そ
ら
く
は
事
柄
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
光
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
主
張
は
一
定
の
必
要
に
対
応
し
て
い
る
、
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
言
う
。
あ
ら
ゆ
る
哲
学
は
一
定
の
危
機
か
ら
生
じ
て
、
何
ら
か
の
葛
藤
を
取
り
除
く
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
自
身
は
、
い
か
な
る
必
要
、
い
か
な
る
危
機
と
切
迫
し
た
願
望
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
重
層
的
な
世
界
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
の
合
意
な
し
に
、
実
践
の
楽
観
主
義
と
実
践
的
な
価
値
へ
の
確
信
を
擁
護
す
る
傾
向
の
あ
る
哲
学
的
な
個
性
が
現
わ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
か
。
実
践
と
成
功
へ
の
素
朴
な
悦
び
や
活
動
的
な
生
活
へ
の
健
全
な
実
践
的
な
信
頼
は
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
哲
学
を
必
要
と
は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
哲
学
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
ま
さ
に
実
践
の
破﹅
綻﹅
と﹅
圧﹅
力﹅
で
は
な
い
の
か
。
多
く
の
人
々
が
語
り
、
ま
た
自
ら
の
生
活
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
生
活
の
秩
序
に
お
い
て
は
む
し
ろ
実
践
の
過
重
負
担
、
油
切
れ
と
あ
ま
り
に
困
難
な
成
功
、
道
徳
的
な
疲
労
の
継
続
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
疲
労
は
部
分
的
に
は
無
能
力
と
弱
さ
の
う
ち
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
部
分
的
に
は
い
わ
ゆ
る
実
践
的
な
人
々
の
圧
倒
的
な
利
己
性
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。
｜
つ
ま
り
活
動
的
な
生
活
か
ら
の
素
朴
で
自
明
的
な
悦
び
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
実
践
と
は
悪
し
き
も
の
で
あ
り
、自
己
を
破
壊
す
る
も
の
か
隣
人
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
進
歩
と
と
も
に
つ
ね
に
ひ
と
を
満
足
さ
せ
る
よ
り
も
失
敗
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
お
う
。
す
な
わ
ち
活
動
的
な
人
な
ら
誰
で
も
、
自
ら
の
実
践
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
彼
に
対
し
て
善
意
志
が
作
用
す
る
と
い
う
信
念
に
よ
っ
て
自
分
で
こ
の
危
機
を
打
開
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
実
践
に
お
い
て
彼
は
た
だ
物
質
的
な
利
益
以
上
の
何
か
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
り
、
こ
の
実
践
の
う
ち
に
彼
は
真
理
と
生
命
の
価
値
と
道
徳
的
な
満
足
と
世
界
の
さ
さ
や
か
な
救
済
さ
え
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
｜
そ
し
て
そ
れ
は
、
た
だ
彼
自
身
が
こ
の
実
践
の
う
ち
に
最
大
の
善
と
信
頼
を
置
く
と
す
れ
ば
、の
話
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
践
へ
の
こ
の
確
信
は
決
し
て
実
践
へ
の
生
ま
れ
つ
き
の
好
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
が
素
朴
さ
の
喪
失
か
ら
生
ず
る
よ
う
に
、
実﹅
践﹅
の﹅
哲﹅
学﹅
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
読
者
が
自
ら
の
実
践
的
な
生
活
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
た
ん
に
活
動
的
で
成
功
し
た
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
忌
ま
わ
し
く
抑
圧
的
で
世
界
の
善
と
繁
栄
に
対
し
て
思
い
や
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
を
見
る
な
ら
ば
、
何
故
に
私
が
実
例
と
し
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
の
か
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。（
次
号
に
続
く
。）
― ―73
?翻訳>カレル・チャペック『プラグマティズムあるいは実践的生活の哲学』（中)
